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-庭師の視点による動植物との関わり方の再考-
ARBITRATION IN BORDER 
-RECONSIDERING THE RELATIONSHIP WITH WILDLIFE FROM THE PERSPECTIVE OF GARDENER-
井上莉沙
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主査  北山恒   副査  岩佐明彦・渡辺真理 
法政大学大学院デザイン工学研究科建築学専攻修士課程
This study evaluate the utilize of green space in city around Tokyo Komae through the perspective of 
gardener. By reconsidering the border of human society and wildlife, this project propose a symbiotic 
space(eco-tone) with approaching in architecture way. Furthermore, try to find out a new relationship between 
the environment and us. 














































































































































































































































































































































4)動いている庭 /ジル・クレマン、 山内 朋樹[みすず書
房 2015] 
5)動く大地、住まいのかたち――プレート境界を旅する /
中谷 礼仁[岩波書店 2017]  





9)都市の生態学 /沼田 真 [岩波書店 1987] 
10)ランドスケープの近代―建築・庭園・都市をつなぐデ
ザイン思考 /佐々木 葉二 , 宮城 俊作 他[鹿島出版会 
2010] 
 
 
 
 
 
